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1. Oort belichaamt de paradox dat hoe individualistischer men is, hoe beter men het collectief 
kan dienen.  
2. Het onderontwikkelde Nederlandse wetenschapsbeleid hielp de radioastronomie enorm 
vooruit, wat bewijst dat achteroplopen een voordeel kan zijn.  
3. Niets is zo bevorderlijk voor de ontwikkeling van de wetenschap als een oorlog.  
4. Het beeld van de naoorlogse Amerikaanse hegemonie inzake wetenschappelijk onderzoek 
dient grondig genuanceerd te worden. 
5. Een activistisch historicus is een contradictio in terminis. 
6. De grootste bedreiging voor historisch onderzoek is politiek correct denken.  
7. In historisch onderzoek kan de vraag waarom iets niet is gebeurd even relevant zijn als de 
vraag waarom iets is gebeurd.  
8. Het zou een hele vooruitgang zijn, mocht in de opleidingen geschiedenis evenveel aandacht 
besteed worden aan Ayn Rand als aan Karl Marx.  
9. Sociaal engagement tonen via facebook is de huidige vorm van salonsocialisme.  
10. De belabberde beheersing van het Nederlands door de Nederlanders is eerder een 
mentaliteitsprobleem dan een onderwijsprobleem.    
11. Vooroordelen zijn uiterst nuttig voor elke menselijke activiteit.          
12. Heineken is het beste bier ter wereld! 
